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Abstrak 
Dalam hal perhitungan pajak badan usaha, Rumah Makan Pindang Meranjat 
Syafik Palembang masih menggunakan cara manual. Hal ini dapat menyebabkan 
penggunaan waktu menjadi kurang efisien. Untuk memperbaiki sistem yang lama 
dapat membantu kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi, maka penulis tertarik 
untuk meneliti Rumah Makan Pindang Meranjat Syafik Palembang sebagai objek 
penelitian 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah membuat aplikasi untuk 
mempermudah proses penyediaan informasi yang dapat mempercepat proses 
perhitungan dan pembuatan laporan pajak badan usaha Rumah Makan Pindang 
Meranjat Syafik Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah iterative. 
Metode ini menggunakan cara pengulangan yang tidak berurutan dimana setiap tahap 
bisa dikerjakan secara pengulangan(iterative) dimana setiap tahap dalam metode ini 
dikerjakan seara berulang – ulang, dimulai dari tahap perencanaan, analisis, 
perancangan dan implementasi. 
Hasil yang dicapai diharapkan mampu mengelolah data menjadi lebih efektif 
dan efisien sehingga membantu dalam proses perhitungan dan pembuatan laporan 
pajak pertambahan nilai. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah 
administrasi dalam menginput data dan kasir dalam proses transaksi. Serta dapat 
memberikan laporan – laporan yang akurat dan tepat kepada pimpinan. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah  
        Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi semakin maju dan 
semakin canggih. Hampir semua aspek telah menggunakan komputer, baik untuk 
kebutuhan pribadi, pendidikan maupun bisnis. Semua orang sudah terbiasa 
dengan teknologi ini. Kebanyakan orang menggunakan komputer untuk 
mengetik, mengolah data dengan program seperti Microsoft Word dan Microsoft 
Excel. Namun dengan bertambahnya kebutuhan dan tuntunan keefisiensian 
maupun kecepatan dalam proses data, program Microsoft Word dan Microsoft 
Excel tidak lagi dapat mengatasi sebuah permasalahan yang kompleks dengan 
cepat. Untuk itu diperlukan suatu program tersendiri sesuai kebutuhan 
penggunaan. 
        Dengan kemajuan zaman teknologi yang terus berkembang, mengakibatkan 
perusahaan harus terus memperbaharui sistem informasi teknologi yang ada agar 
dapat menambah kekurangan yang ada pada sistem perusahaan. Masih banyak 
orang yang mengganggap pajak itu sulit dan kompleks. Penulis pun 
mengganggap demikian, untuk dapat memahami sistem penyusunan dan 
pelaporan pajak badan usaha, maka penulis memilih tema pajak.  
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        Dalam hal perhitungan pajak badan usaha, Rumah makan Pindang Meranjat 
Syafik Palembang masih menggunakan cara manual. Hal ini dapat menyebabkan 
penggunaan waktu menjadi kurang efisien. Untuk memperbaiki sistem yang lama 
dapat membantu kinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi, maka penulis 
tertarik untuk meneliti Rumah Makan Pindang Meranjat Syafik Palembang 
sebagai objek penelitian dengan judul : “APLIKASI SISTEM INFORMASI 
PERHITUNGAN PAJAK BADAN USAHA PADA RUMAH MAKAN 
PINDANG MERANJAT SYAFIK PALEMBANG”. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
        Dari hasil pengamatan kami, kami mendapati beberapa masalah dalam 
perusahaan tersebut, yaitu :  
a. Lambatnya penyediaan informasi pajak badan usaha pada Rumah Makan 
Pindang Meranjat Syafik Palembang guna melakukan penyetoran pajak ke 
Dirjen Pajak. 
b. Mengalami kesulitan dalam perhitungan serta pelaporan pajak dikarenakan 
jumlah data yang cukup banyak, dan pegawai yang mengelola pajak 
jumlahnya sedikit. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
        Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 
penulis menemukan kebutuhan Rumah Makan Pindang Meranjat Syafik 
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Palembang untuk mengembangkan sistem informasi perhitungan pajak badan 
usaha. Pengembangan ini bertujuan untuk dapat mempermudah dan mempercepat 
proses perhitungan dari laporan yang ada. Dengan adanya pengembangan 
tersebut, diharapkan dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang 
ada.  
       Untuk membatasi masalah yang dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini, 
maka penulis hanya membatasi permasalahan pada sistem pencatatan dan 
perhitungan pajak badan usaha yang mencakup penjualan makanan dan minuman 
yaitu PPN Rumah Makan Pindang Meranjat Syafik Palembang. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
A. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Membuat aplikasi untuk mempermudah proses penyediaan informasi 
pajak. 
2. Mempercepat proses perhitungan dan pembuatan laporan pajak badan 
usaha. 
B. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Dapat mempermudah dalam hal penyediaan informasi pajak yang 
dibutuhkan. 
2. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempercepat proses perhitungan dan 
pembuatan laporan pajak badan usaha. 
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1.5 Metodologi Penelitian 
        Untuk mendapatkan gambar dan informasi yang berhubungan dengan 
penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode – metode, yaitu :  
A. Metode Pengumpulan Data 
        Metode – metode yang digunakan adalah sebagai berikut :  
1. Observasi  
        Melakukan pengamatan langsung ke perusahaan serta mencatat 
semua data – data yang diperlukan secara berurutan. 
2. Wawancara 
         Tanya jawab kepada pihak – pihak yang terkait agar dapat 
memperoleh data yang diperlukan penulis untuk keperluan penelitian. 
3. Studi Pustaka 
        Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data – data dari 
perpustakaan. Data yang dikumpulkan bersifat teori yang menjadi 
landasan penulis dalam melakukan penelitian serta sebagai pembanding 
dalam pemecahan masalah. 
B. Metode Pengembangan Sistem  
         Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode iterative(pengulangan tidak berurutan) setiap tahap bisa 
dikerjakan berulang – ulang. Tahapan – tahapan metode pengembangan ini 
terdiri dari : 
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1. Tahap Perencanaan 
a. Melakukan pengamatan langsung terhadap sistem yang berjalan. 
b. Mengumpulkan data – data yang dibutuhkan dengan menggunakan 
observasi, wawancara serta studi pustaka. 
2. Tahap Analisis 
a. Penelitian terhadap sistem yang berjalan. 
b. Analisis terhadap temuan penelitian. 
c. Identifikasi kebutuhan sistem. 
3. Tahap Perancangan 
         Merancang sistem yang baru agar masalah yang ditemukan bisa 
diatasi serta mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan yang bisa 
terjadi di masa yang akan datang. Alat – alat yang digunakan dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
a. Data Flow Diagram (DFD). 
b. Entity Relationship Diagram (ERD). 
c. Struktur Data. 
d. Rancangan masukan dan rancangan keluaran. 
e. Spesifikasi proses. 
4. Tahap Implementasi 
a. Pemrograman dan pengetesan program. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
        Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari 
subbab dan dijabarkan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
 Pada bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, 
perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, metodologi, 
dan sistematika penulisan.  
BAB 2 LANDASAN TEORI 
 Pada bab ini menguraikan tentang teori – teori umum yang 
mendukung terhadap penyusunan tugas akhir ini. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
 Pada bab ini menjelaskan tentang riwayat perusahaan, struktur 
organisasi, pembagian tugas dalam perusahaan, prosedur yang 
sedang berjalan, permasalahan yang dihadapi serta alternatif 
pemecahan masalah. 
BAB 4  PERANCANGAN SISTEM 
 Pada bab ini menjelaskan tentang usulan prosedur yang baru, 
ERD, diagram alir data, perancangan proses, spesifikasi proses, 
rancangan masukan, dan rancangan keluaran. 
BAB 5 PENUTUP  
 Pada bab ini mengemukakan kesimpulan dari uraian bab 
sebelumnya dan juga memberikan saran – saran yang mungkin 
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akan berguna bagi perkembangan perusahaan di masa yang akan 
datang.   
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BAB 5 
PENUTUP 
 
Dalam bab terakhir ini penulis mencoba untuk menyimpulkan beberapa hal 
yang dianggap penting dari uraian pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran 
untuk memecahkan masalah yang dihadapi Rumah Makan Pindang Meranjat Syafik 
Palembang dan dapat diharapkan berguna bagi Rumah Makan Pindang Meranjat 
Syafik Palembang dalam meningkatkan mutu pada Perhitungan Pajak Badan Usaha 
Pada Rumah Makan Pindang Meranjat Syafik Palembang. 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah dilakukan perencanaan, analisis, desain dan implementasi pada 
aplikasi perhitungan pajak badan usaha pada  Rumah Makan Pindang 
Meranjat Syafik Palembang. Maka kesimpulan yang dapat diperoleh 
berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai 
berikut : 
1. Dengan adanya aplikasi perhitungan pajak pertambahan nilai, dapat 
memberikan kemudahan pada Rumah Makan yang berkaitan khususnya 
bagian-bagian yang terkait didalam pembuatan pajak pertambahan nilai 
pada Rumah Makan Pindang Meranjat Syafik Palembang dalam 
melakukan perhitungan dan pembuatan laporan pajak pertambahan nilai. 
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2.  Aplikasi ini dirancang dapat melakukan kegiatan dalam perhitungan dan 
pembuatan laporan pajak pertambahan nilai menjadi lebih efektif dan 
efisien. Serta dapat memudahkan karyawan dalam proses perhitungan 
pajak. 
 
5.2 Saran 
Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dengan Aplikasi 
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai ini yaitu sebagai berikut : 
1. Untuk kemudahan penyajian laporan pajak pertambahan nilai, sebaiknya 
menggunakan aplikasi yang telah dibuat. 
2. Sebelum diadakan penerapan sistem yang baru ini, sebaiknya dilakukan 
pelatihan terlebih dahulu khususnya bagian administrasi dan kasir. Hal ini 
disarankan agar implementasi aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. 
3. Untuk pemeliharaan aplikasi program ini perlu adanya evaluasi secara 
rutin sehingga dapat dilihat apakah perlu diadakan perbaikan dan 
penyempurnaan kembali. 
4. Sebaiknya data sering di back up agar dapat mengantisipasi jika terjadi 
kehilangan atau kerusakan data yang bisa terjadi kapan saja. 
 
 
 
 
 
